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11 1972 * 1971
Rikos - Brott
(RL luku ja § - SL kapitel ooh §)
III nel- 
11jannes 1/ 
III kvar­
talet 1)
III neljän­
nes  ^*
III kvar-r- 
talet ^'
Koko
vuosi
Hela
äret
2)
2)
I„ Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset - Brott 
mot.strafflagen . . . . . . . . . . . . . . 43 973 41 878 138 465
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet ri- 
kokset - Brott mot staten eller samhället . 5 997 4 860 19 675
Valtio- tai maanpetos - Högförräderi eller
landsförräderi - 1 1 $ 1 2 . . . . . . . . . . —
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen - Väld- 
samt motständ mot tjänsteman — 236 219 981
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänste­
man — "1 S • 2 0 O 1' • <> © O • O © '> © i. • • n • W • > • ® 567 633 2 620
Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset - Övriga 
brott mot 16 kap. - 16?3-25 . . . . . . . . 577 495 1 968
Perätön lausuma oikeudessa - Osann utsaga inför 
domstol — i 'J • "1—3 a © © » * » © * © • © * © 47 40 190
Perätön lausuma esitutkinnassa - Osann utsaga 
vid förundersökning — 17;4 . . . . . . . . 29 33 133
Rauhanrikkominen - Pridsbrott - 24 . . e . . . 434 481 1 730
Murhapoltto - Mordbrand - 34s 1—4 . . . . . . . 48 7° 207
Asiakirjan väärentäminen - Förfalskning av
hand! m g  — 3 ®^ 3*“^  « © © • « «  o * © © « © © 2 200 979 4 331
Raharikokset - Myntbrott - 3 7 »  . . . . . . . . 5 4 10
Tullipetos — Tullförsnillning - 38:11 . . . . . 14 32 57
Veropetos (Veronkavaltaminen) - Skatteför-
snillning — 3ö s I l o © * © * « © © © © © » © 45 31 159
1) Lukuihin eivät sisälly rikosilmoitukset, joista neljännesvuoden aikana on todettu, 
ettei rikosta ole tapahtunut
I taien ingär inte brottsanmälningar om vilka under kvartalet konstaterats att brott 
inte begätts
2) Lukuihin eivät sisälly rikosilmoitukset, joista vuoden aikana on todettu, ettei rikos- 
ta ole tapahtunut
I talen ingär inte brottsanmälningar om vilka under äret konstaterats att brott inte 
begätts
* Ennakkotieto - Preliminär uppgift
2Rikos - Brott 1972 *
1971
och §)
xx± nei— r 
1 )jännes • 
III kvaiv 
talet 1 '
III neljän­
nes 1 )
III kvar-r- 
talet 1)
Koko 
vuosi 
Kela, . 
äret
Salakuljetus - Smuggling - 3.8:12 . 
Virkarikokset — Tjänstebrott — 40
« • • • 39
13
17
12
77
62
Politiarikokset - Politiebrott - 42? 43*4, 7, 8?
44*1, 3-1.3,. 1.5,. 18-245 26, 27 .... .....
Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet ri­
kokset - Övriga brott mot staten eller 
samhället - 10? 14? 151 17*5, 7-9, 18? 195 26? 
34*5-16, 18-20? 36:9-12? 38:13, 14 . . . .  .
B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi 
omaisuusrikokset) - Brott mot individen 
(övriga utom egendomsbrott) . . . . . . . . «
Tappo — Dräp — 21:1 . . . . . . . . . . . . . .
Murha - Mord -21:2 . . . . . .  ............ .
Tapon tai murhan yritys - Försök tili drap
eller mord - 21:1, 2 . . . . . . . . . . . .
Lapsentappo - Bamadrâp - 21:4 . . ..........
Pahoinpitely - Misshandel' — 21:5«. . . . . . .
Törkeä pahoinpitely - Grov misshandel — 21 s 6 . .
Lievä pahoinpitely — Lindrig misshandel - 21:7 •
Tappelu - Slagsmäl -21:8 ........ . . . . . .
Kuolemantuottamus - Vällande tili annans död —
2 1 : 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rumiin vamman tai sairauden tuottamus - Vällande 
av kroppsskäda eller sjukdom - 21:10 . . .
3) 3)Lapseen kohdistuva haureus ' — Otukt med bam '
Väkisinmakaaminen - Valdtäkt - 20:1 u « . •
m  
20:3 •
siveell
brott 3) - 20:4-9
« • © ©
Muut s isyysrikokset ^  - Övriga sedlighets-
« © e © « © © « «
551 1 528 6 386
192 286 764
250 4 173 15 133
22 12 65
11 13 37
23 19 52
4 - 3
932 1 788 6 461
234 178 669
049 1 294 4 701
•13 14 27
150 156 586
389 284 1 014
74 74 261
13 29 132
43 54 205
3) Aikaisempana vuosina kuulunut kohtaan A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet 
rikokset
Under tidigare är hört tili punkt A. Brott mot staten eller samhället
A
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1972 * 1971
Rikos - Brott
(RL luku ja § - SL kapitel ooh §)
III neljän­
nes ^'
III kvar- 
talet 1)
III neljän­
nes 1)
III kvar- 
talet 1 )
Koko 
vuosi 2) 
Hela 
äret w
Sikiön lähdettäminen — Fosterfördrivning —
- 6 7
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset - Övriga 
"brott mot individen - 20:2? 21 :3» 11-13?
25?1—2, 7- 13| 27 e « * » * « . . . . . . » 293 252 913
G. Omaisuusrikokset ^  - Egendomsbrott ^  * . . 33 726 32 845 103 657
Varkaus, näpistys - Stöld, snatteri -
28$ 1 , 3 (28S 1 ) S * « C 9 6 » o e 9 « « « > * * 9 16 805 13 035 39 507
Törkeä varkaus - Grov stöld — 28s2 (Törkeä varkaus, 
murto — Grov stöld, inbrott — 28;2, 3) ® • » 6 192 8 651 27 447
Moottoriajoneuvon anastaminen - Tillgrepp av
motorfordon - 28:1 -2 (28;1-3) ............ 1 259 1 289 3 412
Kavallus (Kavaltaminen) — Försnillning - 29 s 1-3 
( 29 © ^ ) 325 405 1 453
Löytötavaran salaaminen - Böljande av hittegods -
29S4 (29*2) e » « * e « « 9 9 9 o e  « o « e 91 96 272
Ryö st 0 Ron 3 ^ 1 **3 458 373 1 204
Kiristäminen - Utpressning — 31*4 . . . . . . . 25 34 151
Varastetun tavaran kätkeminen - Döljande av
t juvgods ■" 32 •1 , 3 ’ • » © • © • * * * • * * 239 420 1 373
Omaisuuden vahingoittaminen - Skadegörelse k .
e gen dom ™*35 • * * « • * • • © • • * * * * 3 255 3 246 .11 350
Petos - Bedrägeri - 36:1, 1a (36:1) « » » , . . 2 257 2 915 10 5 65
Konkurssirikos - Konkurshrott -39 .......... 5 13 48
Toisen om» moottoriajoneuvon luvaton käyttö - 
Olovligt bruk av annans motorfordon -
38:6 a * « e * f t e * c e * * f t o c * * * « 1 863 1 564 4 622
Muut omaisuusrikokset - Övriga egendomsbrott - 
30; 32:4-6? 33? 36:2$ 3.8:1-10 . * « , . . . 952 804 ' 2 253
4) Suluissa ennen 1«9*1972 voimassa olleet lainkohdat ja rikosnimikkeet
Inom parentes stär de lagrum ooh brottsbenämningar som gällde före 1 *9*1972
A
A
4  -
1972 * 1971
Rikos - Brott
(RL liiku ja § - SL kapit el ooh §)
III neljän­
nes 1 )
III kva-”- 
talet 1 )
III neljän­
nes 1)
III kvar- 
talet 1)
Koko . 
vuosi ' 
Hela
äret 2)
II. Muut rikokset 5) - Övriga brott 5) . . , . t . 9 O87 9 448 39 485
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus —
Olovlig tillverkning av alkoholilaitigt ämne . . 135 127
00
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti —
Olovlig försäljning av alkoholilait igt ämne » . 258 330 1 965
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti -
Olovlig införsel av alkoholilait igt ämne . • . 76 32 71
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja ■ 
kuljetus — Olovligt innehav ooh olovlig trans­
port av alkoholhaltigt ämne . . . . . . . . . 575 585 2 114
Muut alkoholilakirikokset - Övriga brott mot
alkohollagen • « « » « o « » « * « « « » » « 1 169 1 554 6 714
Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen - Brott 
mot lagen ooh förordningen om narkotiska 
axnnen o • -• • ?•»«• <•>«•. & « •: © * ®»®*«.. •«• < , « © ®
*
, 2 063 1 731 9 031
Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 19 §*n 
rikkominen - Brott mot 19 § lagen om offent- 
liga nö jestillställningar . . . . . . . . . . 1 590 1 570 6 412
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset 
- Brott mot övriga lagar ooh förordningar '. . 3 221 3-519 12 76O
I—II« Kaikkiaan ■“ luuli© s « « « » » d * » » « « 53 060 51 326 177 950
III® Liikennerikokset - Trafikbrott . . . . . . . 46 773 43 344 168 896
Ajaminen juopuneena taikka alkoholin tai muun
huumausaineen vaikutuksen alaisena - Köming 
drucken eller päverkad av alkohol eller 
annat berusningsmedel
a.moottoriajoneuvolla (TLL 8 §) -
med motorfordon (VTL 8'§) . . . . . . . . . 3 394 3 142 10 118
b.muulla kulkuvälineellä (TLL 8 b §) —
med annat fortskaffningsmedel' (VTL 8 b §) . . 250 267 737
5) Lukuunottamatta liikennerikoksia - Exkl. trafikbrott
1972 * 1971
Rikos - Brott
(RL luku ja § - SL kapitel ooh §)
III neljän­
nes 1)
III kvar- 
talet- 1)
III neljän­
nes 1)
III kvar- 
talet 1)
Koko
vuosi 2) 
Hela 
äret 2)
Muut liikennerikokset moottoriajoneuvolla -
Övriga trafikbrott med motorfordon . . . . . 25 596 22 578 86 469
Muu moottoriajoneuvoja koskevien määräysten 
rikkominen — Annan överträdelse av före- 
skrifterna om motorfordonstrafik . . . . . . 15 755 15 866 64 612
Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla (myös 
jalankulkijat) — Trafikbrott med övriga 
kommunikationsmedel (ocksä fotgängare) . . . 1 778 • 1 491 6 960
Kaikkiaan - Inalles . . . . . . . . . . . . 99 833 94 670 346 846
Juopumuspidätykset - Fyllerianhällanden . . . . 52 880 53 328 207 955
(T \ ¿jN
Pysäköintivirheet ' - Parkeringsfel '
a. Poliisin suorittama valvonta - Över-
vakning utförd av pölisen . . . . . . . 4 301 7 080 44 814
Td* Kunnallinen valvonta - Kommunal oven-»
vakning • * • # • • > » « • * « • • • • « 40 179 • * 68 671
6) Kunnallinen pysäköinnin valvonta tuli voimaan vuonna 1971 eri ajankohtina 
Helsingissä, Espoossa, Jyväskylässä, Lahdessa, Oulussa, Porissa, Tampereella 
ja Turussa
Kommunal' parkeringsövervakning trädde i kraft är 197*1 vid olika tidpunkter i 
Helsingfors, Esho, Jyväskylä, Lahti, Uleaborg, Bjömehorg, Tammerfors ooh Abo
